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PRIVATIZATION OF THE BRITISH OIL INDUSTRY IN THE 1970s – 1980s
Vitalii G. Shishikin
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
Abstract. Introduction. The relevance of the subject is proved by the interest in the activity of the fuel and
energy complex which remains for Russia one of the economic system donors. In this regard, there is growing
interest in the experience of the energy industry development in other states, for example to the oil industry reforms
in the Great Britain in the last quarter of the 20th century. Methods and materials. The basis of the research is made
by works of foreign authors and sources in English. The complex structure of the object of study determines using
general historical techniques and the system approach. Analysis. The research of the evolution of the British oil
industry is connected with considering the general economic situation in the country and the dominating ideological
attitudes of the United Kingdom authorities concerning the economic system during the post-war period. It is
possible to note that British authorities paid close attention to the oil industry. The privatization of oil enterprises,
which began in the second half of the 1970s, became a reaction to the changes of the economic situation within the
country and in the world. It was the tactical maneuver under the Labourists directed to stabilization of the economic
system without its essential updating. The subsequent transformations of the oil industry under the Conservatives
were based on the basis of the economic paradigm revision, with the expectation of reducing the state’s participation
in the ownership of enterprise assets, forming a broad layer of owners, both among small and large holders of
securities, as well as strengthening the independence of fuel companies. Results. As a result of the reforms in the
market, several fuel companies different in power, continued working. The authorities got an opportunity not only
to replenish the budget, but also to fulfill the mechanisms of indirect impact on the oil industry that, on the one
hand, allowed to differentiate the spheres of the parties’ responsibilities, and on the other hand, to maintain the
influence of the state in the strategic segment of economy.
Key words: fuel and energy complex, Great Britain, privatization, economic reforms, oil industry, M. Thatcher,
British Petroleum.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ БРИТАНСКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
В 1970–1980-х ГОДАХ
Виталий Геннадьевич Шишикин
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Российская Федерация
Аннотация. Актуальность темы обосновывается интересом к деятельности топливно-энергетического ком-
плекса, который остается для России одним из доноров экономики. В связи с этим возрастает интерес к развитию
ТЭК других государств, например, реформам нефтяной отрасли Великобритании в последней четверти ХХ века.
Основу исследования составляют тексты зарубежных авторов и источники на английском языке. Сложная струк-
тура объекта изучения определяет использование общеисторических методов и системного подхода. Исследова-
ние эволюции британской нефтяной отрасли связано с рассмотрением общей экономической ситуации в стране
и доминирующих идейных установок властей Соединенного Королевства в отношении хозяйственной системы в
послевоенный период. Можно отметить, что британские власти уделяли пристальное внимание нефтяной отрас-
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ли. Приватизация нефтяных предприятий, начатая во второй половине 1970-х гг., стала реакцией на изменение
экономической ситуации внутри страны и в мире. При лейбористах это было тактическим маневром, направлен-
ным на стабилизацию хозяйственной системы без ее существенного обновления. Последующие преобразования
нефтяной отрасли при консерваторах строились на основе пересмотра экономической парадигмы с расчетом на
сокращение участия государства во владении активами предприятий, формирование широкого слоя собственни-
ков как среди мелких, так и крупных держателей ценных бумаг, а также усиление самостоятельности топливных
фирм. В результате реформ на рынке продолжили работу несколько разных по мощности топливных компаний.
Власти же получили возможность не только пополнить бюджет, но и отработать механизмы косвенного воздей-
ствия на нефтяную отрасль, что, с одной стороны, позволило разграничить сферы ответственности сторон, а с
другой – сохранить влияние государства в стратегическом сегменте экономики.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, Великобритания, приватизация, экономичес-
кие реформы, нефтяная отрасль, М. Тэтчер, British Petroleum.
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Введение. Интерес к проблемам раз-
вития ТЭК возрос в связи с кризисом, охва-
тившим российскую экономику, динамизм ко-
торой в настоящее время во многом зависит
от мирового спроса на топливные ресурсы.
В период высоких цен на нефть отечествен-
ная хозяйственная система в целом успешно
преодолевала трудности за счет перенаправ-
ления средств, получаемых от ТЭК, в другие
сектора экономики. Падение цен на ресурсы
привело к возобновлению споров о необходи-
мости структурных преобразований, затраги-
вающих в том числе и топливно-энергетичес-
кий сектор.
Изучение опыта реформ ТЭК зарубеж-
ных стран является важным предварительным
условием модернизации нефтегазовой отрас-
ли России. Особого внимания заслуживают
государства, обладающие запасами топлив-
ных ресурсов и развитым энергетическим
сектором. Показателен пример Великобрита-
нии, где в последней четверти ХХ – начале
XXI в. шел поиск оптимальной модели разви-
тия ТЭК и схем его взаимодействия с госу-
дарством. Одним из ключевых моментов яв-
лялась серия мероприятий в 1970–1980-х гг.
по адаптации нефтяной отрасли к работе в ме-
няющихся экономических условиях. Данная
статья посвящена выявлению ключевых ха-
рактеристик реформ нефтяного сектора Ве-
ликобритании в указанный период.
Методы и материалы. Исследование
проблем развития современного британского
ТЭК целесообразно проводить в рамках ис-
тории, экономики, регионоведения и др. Не-
обходимо применять как традиционные мето-
ды исторической науки, так и приемы меж-
дисциплинарных исследований. В работе ис-
пользуется историко-генетический метод, ко-
торый помогает реконструировать механизмы
деятельности нефтяной отрасли в период пре-
образований. Указанный метод также приме-
няется при изучении действий разных каби-
нетов Великобритании в отношении рассмат-
риваемой отрасли. С помощью историко-срав-
нительного метода изучаются проблемы бри-
танских нефтяных компаний, при этом выяв-
ляются общее и особенное в их развитии в
годы реформ. В этой связи хронологические
рамки работы несколько расширены, что по-
зволяет проанализировать причины и пред-
посылки приватизации британской нефтяной
отрасли. Реформы рассматриваются через
призму отдельных компаний, так как в каж-
дом конкретном случае имел место особый
набор факторов, повлиявших на изменение их
статуса. Необходимым условием является
применение общенаучных методов, в том чис-
ле анализа и синтеза, индукции и дедукции,
описания и объяснения. Эти методы высту-
пают в качестве конкретных познавательных
инструментов, позволяя достичь поставлен-
ной цели.
В качестве источников используются
документы на английском языке. В первую
очередь к таковым относится нормативно-
правовая база по развитию нефтяной отрасли
Великобритании в исследуемый период. Важ-
но отметить, что законодательные акты, ис-
пользуемые в работе, могут касаться разви-
тия и других секторов ТЭК. В статье также
анализируются делопроизводственные мате-
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риалы – документы партий, стенограммы де-
батов в парламенте Соединенного Королев-
ства, а также аналитические отчеты. Важной
является информация с официальных сайтов
британских нефтяных компаний с данными об
их деятельности в разные периоды времени.
В качестве источника выступают также но-
востные тексты, где идет речь об изменени-
ях в нефтяной отрасли Великобритании.
Британский ТЭК является предметом
исследования российских и зарубежных авто-
ров. Работ по проблемам развития нефтяного
комплекса Соединенного Королевства на рус-
ском языке мало. В книге «Энергетические
субсидии в современном мире. Страны “Груп-
пы двадцати”» авторы среди прочих анализи-
руют работу британского ТЭК, затрагивая
ключевые проблемы, стоящие перед ним, и
рассматривают меры государства по стиму-
лированию развития энергетического секто-
ра (в том числе нефтедобычи) на современ-
ном этапе [3]. Н. Корниенко изучает админи-
стративные и налоговые механизмы британ-
ских властей в отношении нефтяников, кото-
рые помогают добиваться сбалансированных
выплат, выгодных государству и топливным
компаниям [1].
Список работ зарубежных исследовате-
лей, посвященных британской нефтяной отрас-
ли, гораздо шире. Необходимо упомянуть лишь
те, которые в большей степени относятся к
указанной тематике. В работе К. Роудса,
Д. Хью и Л. Батчера изучены вопросы прива-
тизации предприятий британского госсектора,
среди которых были и нефтяные компании.
Авторы охарактеризовали цели, методы и
масштабы реформ, направленных на форми-
рование независимых предприятий во многих
отраслях британской экономики, в том числе
и ТЭК [16]. В работе П. Пирсона и Д. Уотсо-
на речь идет о реформе ТЭК Великобрита-
нии, ставшей отражением новой философии
властей в отношении национальной экономи-
ки. По мнению авторов, приватизация энерге-
тики закрепила новый порядок взаимодействия
властей с топливными компаниями и стала от-
правной точкой для внедрения инноваций в
ТЭК [14]. В работе С. Хупс описываются пред-
посылки и комплекс проблем, связанных с про-
дажей нефтяных активов британскими влас-
тями. Исследователь указывает, что после
приватизации ставшие частными компании
продолжили успешное развитие на энергети-
ческом рынке [10].
Анализ. Нефтяная отрасль Великобри-
тании с момента зарождения находилась под
пристальным вниманием властей. Накануне
Первой мировой войны Первый лорд Адми-
ралтейства У. Черчилль предложил перевес-
ти флот Великобритании с угля на жидкое топ-
ливо, а также приобрести акции «Англо-Пер-
сидской нефтяной компании» (Anglo-Persian
Oil Company; с 1935 г. – Anglo-Iranian Oil
Company («Англо-Иранская нефтяная компа-
ния»), а с 1954 г. – British Petroleum («Бритиш
Петролеум»)), которая в тот момент находи-
лась на грани банкротства [8]. Нефтяная от-
расль страны таким образом оказалась под
опекой государства, что было выгодно обеим
сторонам. «Англо-Персидской нефтяной ком-
пании» обеспечили заказы на поставки топ-
лива и финансовую подушку на случай труд-
ностей, а власти, помимо прочего, получили
проводника британских интересов в тех реги-
онах мира, где работала компания. Кроме того,
соглашение с властями позволило компании
сохранить независимость от англо-голландс-
кой «Ройял Дач Шелл» (Royal Dutch Shell),
которая в этот период расширяла влияние на
нефтяном рынке.
Деятельность нефтяных компаний разви-
валась в целом успешно, несмотря на эконо-
мический кризис и Вторую мировую войну. На
это указывает и то, что власти не решились
национализировать их после завершения вой-
ны, как это произошло со многими отраслями
британской экономики, в том числе с угледо-
бычей (1946 г.) и газовой сферой (1948 г.).
Одним из факторов сохранения независимос-
ти было то, что «Ройял Дач Шелл» и «Англо-
Иранская нефтяная компания» работали на
международной арене. Изменения в структу-
ре руководящих органов компаний могли по-
влиять на их взаимодействие с зарубежными
партнерами, вызвав обеспокоенность на ми-
ровом уровне [2, с. 51].
На протяжении тридцати лет в британс-
кой элите сохранялся консенсус по вопросам
развития экономики. Результаты проведенной
в первые послевоенные годы национализации
не оспаривались ни консерваторами, ни лей-
бористами. На единодушие партий влияло и
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то, что с 1948 г. ВВП страны неуклонно уве-
личивался. Средние темпы роста в 1948–
1973 гг. составили 3,39 % в год. Лишь в 1974 г.
впервые с 1947 г. произошло сокращение ВВП
Великобритании на 2,28 %, а в 1975 г. – на
1,46 % [18], что было связано с мировой эко-
номической ситуацией и топливным кризисом,
затронувшим развитые страны, которые за-
купали нефть на Ближнем Востоке. В резуль-
тате свертывания поставок из нефтедобыва-
ющих стран средняя цена на нефть выросла с
2,7 долл. за баррель в 1973 г. до 11 долл. –
в 1974 году. В последующие годы цены на
нефть не опускались ниже 10 долл. за бар-
рель [5]. Топливный кризис стал своеобраз-
ным водоразделом для развития британской
нефтяной отрасли. В 1948 г. потребление не-
фти на внутреннем рынке страны составляло
14,3 млн т (10 %) от общего объема исполь-
зуемых топливных ресурсов в 142,7 млн т не-
фтяного эквивалента. В 1958 г. показатели
увеличились до 40,6 млн т (23,7 %), из
171,1 млн т, в 1968 г. потребление нефти вы-
росло до 89,7 млн т (44,7 %) при общем по-
треблении 200,4 млн т нефтяного эквивален-
та. В 1978 г. Великобритания потребляла
97 млн т нефти (43,8 %) из 221,6 млн т нефтя-
ного эквивалента, используемого в стране.
Нефть заняла прочные позиции на внутреннем
рынке, потеснив уголь, объемы которого в
энергетическом балансе страны за указанный
период сократились со 128 до 73,3 млн т не-
фтяного эквивалента. При этом в 1948–1968 гг.
импорт нефти вырос с 4,7 до 82,6 млн т, а в
1973 г. достиг пика в 115,5 млн тонн. Таким
образом, в это период большая часть нефти,
используемая в британской экономике, была
привозной. Разработка месторождений Север-
ного моря позволила снизить импорт до
68,1 млн т в 1978 г. (около 2/3 внутреннего по-
требления). Минимум был достигнут в
1983 г. – 30,3 млн т, после чего снова начался
рост импорта нефти [7, с. 6, 20–21]. Рост соб-
ственной нефтедобычи позволил Великобри-
тании занять одно из ведущих мест в ЕЭС,
сделав ее донором для других членов Сооб-
щества.
При проведении экономической полити-
ки власти Великобритании учитывали особое
положение страны в ЕЭС, стремясь адапти-
ровать национальное хозяйство к изменяю-
щейся мировой энергетической ситуации и
смягчить последствия топливного кризиса для
внутреннего рынка. С этой целью были про-
ведены переговоры с «Бритиш Петролеум» и
«Ройял Дач Шелл» о дополнительных постав-
ках топлива, но нефтяники отказали в помо-
щи. Аргументы компаний строились на том,
что перенаправление поставок на внутренний
рынок может повлиять на договоренности с
зарубежными партнерами. Неудачный резуль-
тат переговоров указывал на фактическое
бессилие британских властей во взаимоотно-
шениях с нефтяными компаниями, несмотря
на то, что большая часть акций «Бритиш
Петролеум» принадлежала государству, а 40 %
ценных бумаг «Ройял Дач Шелл» находились во
владении британских акционеров [10, с. 42–43].
Сложный период в британской экономи-
ке совпал с трудностями нефтяных компаний,
которые столкнулись с препятствиями на меж-
дународной арене. Например, «Бритиш Пет-
ролеум» пришлось свернуть деятельность в
Ливии, Иране и Кувейте. В 1970-х гг. власти
этих государств заявили о национализации
британских активов [11]. Серьезное сокраще-
ние влияния и снижение добычи нефти на се-
вере Африки и Ближнем Востоке подтолкну-
ло «Бритиш Петролеум» к диверсификации
деятельности в рамках специализации, а так-
же поиску и освоению месторождений в дру-
гих регионах.
Пример Великобритании в период эконо-
мического кризиса 1970-х гг. показывает, что
наличие в стране нефтяных компаний не га-
рантирует властям и гражданам государства
стабильности на внутреннем топливном рын-
ке. Даже если нефтяники работают под эги-
дой властей, нет полной уверенности в том,
что они поставят в приоритет интересы госу-
дарства и его граждан, а не отдадут предпоч-
тение собственной выгоде, объясняя это конъ-
юнктурными факторами, экономической целе-
сообразностью или международными догово-
ренностями. В большей степени это относит-
ся к госкомпаниям, имеющим возможность
прикрываться его именем, но предпочитают
«работать на себя». Конфликт интересов при-
водит к тому, что выясняется ограниченность
арсенала властей в отношении крупных ком-
паний, которые должны блюсти национальные
интересы, а на деле больше заботятся о сво-
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их прибылях, но при этом ожидают, что в труд-
ные времена власти помогут им.
Проблема преодоления топливного кри-
зиса отразилась в дискуссии, во время кото-
рой высказывалась точка зрения о необходи-
мости усиления контроля над «Бритиш Пет-
ролеум» через повышение доли государства
в акционерном капитале компании. Однако в
итоге власти решили в качестве компенсаци-
онной меры сформировать в 1975 г. «Британ-
скую национальную нефтяную корпорацию»
(British National Oil Corporation). В Акте
«О нефтяных и подводных трубопроводах»
идет речь о новой организации, которая долж-
на обеспечить властям долю в добыче нефти
и газа на территории Соединенного Королев-
ства. Фактически государство в ответ на
трудности, связанные с поставками энерго-
носителей, а также демарши нефтяных ком-
паний, создало дополнительную структуру,
способную выполнять весь спектр работ, свя-
занных с обнаружением, добычей и реализа-
цией топливных ресурсов (нефть и газ), удов-
летворяя потребности страны. При этом се-
рьезная роль отводилась контролю над раз-
витием нефтяной отрасли через инвестиции,
лицензионное обеспечение, администрирова-
ние, консультирование и другие механизмы,
обеспечивающие стабильное развитие добы-
чи в Северном море [15].
Можно отметить, что в ответ на кризис-
ные явления в энергетической сфере кабинет
Г. Вильсона использовал методы, которые
применялись в рамках избранной после Вто-
рой мировой войны экономической стратегии.
Ее специфика сводилась к тому, что для пре-
одоления трудностей в проблемной отрасли
создавалась хозяйственная структура, высту-
пающая в качестве интерфейса государства,
в данном случае в нефтяной сфере. В итоге
влияние государства в экономической жизни
страны росло, затраты и социальные обяза-
тельства по отношению к работникам расши-
рялись. Эффективность деятельности подоб-
ной структуры на первых порах возрастала,
но имела ограничения для развития, а потому
на определенном этапе начинала стагнировать
и вызывать закономерную критику. С помо-
щью избранных мер изменить ситуацию в не-
фтяной отрасли в короткие сроки не представ-
лялось возможным, что подталкивало власти
искать новые методы воздействия на топлив-
ные компании и идти на дополнительные фи-
нансовые траты.
В 1977 г. властям пришлось продать
17 % акций «Бритиш Петролеум» за 560 млн
фунтов стерлингов. Это позволило пополнить
государственный бюджет, но что более важ-
но – получить транш от МВФ для стабилиза-
ции финансов, пострадавших в результате кри-
зисных явлений. Государству требовалось ни-
велировать негативные последствия в соци-
ально-экономической системе, среди которых
были не только повышение цены на нефть, но
и забастовка шахтеров в 1974 году. Массо-
вые протесты горняков способствовали от-
ставке кабинета консерваторов Э. Хита и при-
хода к власти лейбористов во главе с Г. Виль-
соном [16, с. 2, 14]. В отличие от консервато-
ров лейбористы не планировали проводить
радикальные преобразования в ТЭК, сохра-
няя государственные дотации и разветвлен-
ную систему социального обеспечения. На
тот момент приватизация части «Бритиш
Петролеум» носила тактический характер.
Кабинет лейбористов не был готов рас-
статься с активами компаний, которые на-
ходились в собственности государства, при-
держиваясь принципов индустриальной по-
литики, малоэффективных в условиях струк-
турных изменений мировой экономики. При
этом частичная приватизация нефтяного ги-
ганта не решала проблемы ни хозяйствен-
ной системы Великобритании, ни «Бритиш
Петролеум», позиционирование которой не
претерпело изменений.
Находящиеся в тот момент в оппозиции
консерваторы выступали за то, что энергети-
ка будет лучше развиваться, если выйдет из-
под опеки государства [4]. После прихода к
власти в 1979 г. консервативного кабинета
М. Тэтчер были обозначены новые ориенти-
ры в экономической политике Великобритании.
Власти взяли курс на последовательное со-
кращение доли государства в хозяйственной
системе страны за счет постепенной прода-
жи активов компаний, национализированных
после войны. Необходимо отметить, что зап-
рос на расширение доли и самостоятельнос-
ти частного сектора был и со стороны насе-
ления, в том числе контингента работников
госпредприятий [10, с. 54–55].
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Среди компаний, подлежащих распрода-
же, были крупные пакеты акций и предприя-
тий нефтяной сферы. В качестве одного из
мотивов реформирования отрасли выступала
переориентация деятельности британских не-
фтяных компаний с Ближнего Востока на Се-
верное море, где в 1960-х гг. проводилась раз-
ведка, а с середины 1970-х гг. началась раз-
работка месторождений. Важным фактором
стало и то, что у нефтяников сохранялась вы-
сокая степень автономии, и их интересы не
всегда совпадали с приоритетами государства.
В связи с этим требовалось установить бо-
лее четкое распределение полномочий, при-
были и степени взаимодействия. Речь также
шла о том, чтобы повысить эффективность
деятельности отрасли, которая действовала на
внутреннем рынке и участвовала в проектах
на территории других стран.
Уже в октябре 1979 г., то есть менее
чем через полгода после прихода к власти,
кабинет М. Тэтчер инициировал продажу
еще одного пакета акций «Бритиш Петроле-
ум» в 5 %, выручив 276 млн фунтов стерлин-
гов. В 1981 г. власти передали права на 6 %
акций за 8 млн фунтов стерлингов. В 1983 г.
была продана доля в 7 % за 543 млн фунтов
стерлингов [16, с. 14]. Государство последо-
вательно сокращало свое участие в капита-
ле компании. При этом примерно равные па-
кеты акций могли отличаться по цене, что
было связано с комплексом причин. После
реализации пакета в 1979 г. у властей оста-
лось менее 50 % акций «Бритиш Петроле-
ум». Последующие продажи довели объем
владения до одной трети, что позволяло ка-
бинету сохранять влияние на компанию.
В 1981 и 1983 гг. продажи акций проводились
в период кризиса, когда цены на нефть резко
пошли вниз. Возвращение цены на нефть до
отметки рубежа 1970–1980-х гг. пришлось
ждать больше четверти века [14, с. 4].
Созданная властями в 1975 г. «Британс-
кая национальная нефтяная корпорация» за
первые годы нахождения у власти консерва-
торов претерпела трансформации, которые
были изначально заложены в ее структуру.
Фактически Корпорация объединяла в себе
функции хозяйствующего субъекта, призван-
ного эффективно работать на рынке, и управ-
ленческой организации, координирующей неф-
тедобычу. В 1982 г. согласно Акту «О пред-
приятиях нефти и газа» произошло разделе-
ние Корпорации [12]. За «Британской нацио-
нальной нефтяной корпорацией», оставшейся
в собственности властей, сохранились функ-
ции продавца топлива, что отвечало задачам
государства по контролю над развитием внут-
реннего рынка нефти. Та часть компании, ко-
торая занималась разведкой и добычей, была
выделена в общество с ограниченной ответ-
ственностью «Бритойл» (Britoil). При этом
«Британская национальная нефтяная корпора-
ция» на момент разделения контролировала в
Северном море девять месторождений не-
фти и одно месторождение газа, добывая 7 %
североморской нефти и контролируя в общей
сложности 60 % нефти в регионе [10, с. 61].
Работа над документацией по привати-
зации Корпорации началась в 1980 г. еще до
ее разукрупнения. Первоначально у властей
не было четкого понимания того, как вывести
компанию из-под государственной опеки.
Предлагалось реализовывать облигации че-
рез почтовые отделения, а также управлять
акциями с помощью инвестиционного траста
и их постепенной продажей. В ходе привати-
зации была задействована так называемая
«золотая акция», которая давала кабинету кон-
серваторов возможность использовать ее как
механизм компромисса в отношениях с лей-
бористкой оппозицией, выступавшей с крити-
кой продажи госкомпаний, так и при взаимо-
действии с акционерами [10, c. 75–82]. «Золо-
тая акция» позволяла властям контролировать
деятельность компании и после продажи ак-
тивов. Фактически этот инструмент защищал
приватизированную компанию от недобросо-
вестных инвесторов, сохраняя за государ-
ством на переходный период возможность
участия в работе предприятий. Тем самым в
рамках рыночной системы формировался
механизм, сдерживающий конкуренцию, со-
храняя серьезные позиции за государством.
В конце 1982 г. 51 % акций «Бритойл» был
продан за 627 млн фунтов стерлингов, а еще
через три года власти реализовали на рынке
оставшиеся 49 % акций за 426 млн фунтов
стерлингов. При этом 0,2 % акций достались
работникам компании, а другие были распре-
делены между несколькими сотнями фондов
и инвестиционных учреждений [16, с. 14, 22].
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«Британская национальная нефтяная корпора-
ция» была преобразована в «Агентство по
нефти и трубопроводам» (Oil and Pipelines
Agency). Новой структуре перешли функции
по решению вопросов, связанных с нефтяны-
ми ресурсами, трубопроводами и хранилища-
ми [13]. На момент формирования под конт-
ролем Агентства находилось около трети се-
вероморской нефти. Таким образом власти
смогли реализовать на рынке объемный па-
кет акций (на тот момент это была крупней-
шая приватизационная сделка в Великобрита-
нии) и создать ряд рычагов давления на не-
фтяников, чтобы избежать повторения си-
туации середины 1970-х гг. с нестабильнос-
тью цен на энергоресурсы и демаршами топ-
ливных компаний.
Скромные для «Бритойл» показатели
цены при продаже объясняются несколькими
причинами. За столь короткий промежуток
времени компания не успела сделать себе
имя, оставаясь в тени «Бритиш Петролеум»
и «Ройял Дач Шелл». Сама структура Корпо-
рации была такой, что полностью реализовать
ее на рынке оказалось сложно, поэтому сна-
чала пришлось создавать автономные подраз-
деления, а после разукрупнения продавать по
частям, хотя еще до разделения «Британской
национальной нефтяной корпорации» звучали
голоса о сохранении ее единства. Более того,
приватизация проходила в условиях колебаний
цен на нефть, что оказывало влияние на сто-
имость бумаг.
После продажи всего пакета акций вла-
сти, как и планировалось, продолжали контро-
лировать «Бритойл» за счет сохранения «зо-
лотой акции». По существу в 1984–1988 гг.,
опекая «Бритойл», кабинет М. Тэтчер «дер-
жал руку на пульсе» всей нефтяной отрасли,
стремясь не допустить ее кризиса в период
падения цен на энергоресурсы, переформати-
рования рынка и выстраивания новой систе-
мы взаимодействия государства и частника.
Адаптационный период завершился в 1988 г.
после перехода большей части акций «Бри-
тойл» во владение «Бритиш Петролеум». Пе-
ред торгами власти не собирались вмешивать-
ся в дела бизнеса, но когда стало известно,
что на «Бритойл» претендует компания «Арко»
(Arco – Atlantic Richfield), мнение изменилось.
Было заявлено о том, что государство исполь-
зует «золотую акцию», чтобы повлиять на
сделку. В итоге «Арко» отступила, а «Бритиш
Петролеум» купила «Бритойл» [16, с. 14, 22].
Объявив о возможности использовать «золо-
тую акцию», правительство дало понять, что
не выступит противником поглощения одной
нефтяной компании другой, если это помога-
ет развитию отрасли в целом, а не является
спекуляцией. Это был один из механизмов, по-
зволявший властям направлять работу отрас-
ли, контролируя степень ее монополизации и
распределения активов.
Пример «Бритойл» указывает на эволю-
цию британского нефтяного рынка, последо-
вательного перехода от превалирующего по-
ложения государства к независимым компа-
ниям. При этом рынок Великобритании зак-
репил ведущую роль крупных игроков. Для
того чтобы избежать полной монополизации
власти в ходе самой приватизации предприня-
ли ряд мер для перераспределения ценных бу-
маг в пользу как крупных собственников, так
и мелких держателей акций. Помимо высво-
бождения государства от активов компаний,
кабинет решал задачу по созданию широкой
общественной базы поддержки за счет раз-
вития частного предпринимательства и уве-
личения числа мелких собственников – акци-
онеров национальных компаний [4].
В связи этим интересен пример нефтя-
ной компании «Энтерпрайз Ойл» (Enterprise
Oil), приватизированной параллельно с «Бри-
тойл». Она была создана в 1983 г. в качестве
подразделения государственной монополии
«Британской газовой корпорации» (British Gas
Corporation), занимавшейся разработкой газо-
вых и нефтяных месторождений. К моменту
продажи у компании было пять нефтяных по-
лей [16, с. 14, 29]. Летом 1984 г. власти выс-
тавили акции «Энтерпрайз Ойл» на торги не-
большими пакетами во избежание их захвата
или поглощения крупными компаниями, а так-
же оставили за собой владение «золотой ак-
цией». Речь шла о том, что одно физическое
или юридическое лицо не могло купить более
10 % акций «Энтерпрайз Ойл», которая долж-
на стать независимой нефтяной компанией. По
итогам размещения ценные бумаги компании
перешли в руки широкой группы собственни-
ков, в том числе 150–200 организаций, вклю-
чая пенсионные фонды, 13 тыс. мелких дер-
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жателей, среди которых были работники ком-
пании. Государство при этом выручило
392 млн фунтов стерлингов [9].
Еще одна сделка, приведшая к высво-
бождению государства от нефтяных активов,
была связана с месторождением «Витч
Фарм» (Wytch Farm), принадлежавшим «Бри-
танской газовой корпорации». Руководство
монополии сопротивлялось продаже актива,
указывая на то, что независимая оценка его
цены (160–165 млн фунтов стерлингов) гораз-
до ниже реальной стоимости (450 млн фунтов
стерлингов). Помимо разницы в цене менед-
жеры компании говорили о попрании нацио-
нальных интересов, возможном возникновении
экологических проблем и др. В итоге удалось
договориться о том, что активы будут пере-
даны «Дорсет Групп» (Dorset Group) – кон-
сорциуму из пяти независимых компаний. Из-
за разногласий между руководством компа-
нии и властями сделка растянулась на 1983–
1984 годы. Сторонам удалось прийти к комп-
ромиссу – покупатели первоначально выпла-
чивали 85 млн фунтов стерлингов, а вторую
часть в размере 130 млн фунтов стерлингов –
после того, как добыча на «Витч Фарм» дос-
тигнет 20 тыс. баррелей в сутки. На момент
продажи месторождение давало всего 4,5 тыс.
баррелей в сутки, но имело возможности рас-
ширения до 40 тыс. баррелей [9, с. 85–87].
В итоге оператором «Витч Фарм» в 1984 г.
стала «Бритиш Петролеум» [20], которая пос-
ледовательно аккумулировала нефтяные ак-
тивы приватизированных предприятий и одно-
временно готовилась к выходу из-под опеки
государства. Фактически власти передавали
нефтяные активы в пользование компании,
находящейся под государственным влиянием
и таким образом давали отрасли возможность
и время адаптироваться к работе в качестве
полунезависимого хозяйствующего субъекта.
Ключевым в ходе преобразований нефтя-
ной отрасли стала продажа наиболее крупно-
го пакета акций «Бритиш Петролеум», кото-
рая состоялась в 1987 году. Во время консуль-
таций властей и руководителей компании было
отклонено предложение о «золотой акции».
При этом власти озвучили намерения реали-
зовать весь пакет разом и на разных площад-
ках, но менеджеры «Бритиш Петролеум» на-
стаивали на разделении продаж и склонялись
к тому, что акции должны остаться в Вели-
кобритании [10, с. 94–97]. В итоге было ре-
шено распродать оставшиеся у государства
32 % бумаг одновременно в Великобритании,
США, Японии, Канаде и континентальной Ев-
ропе, чтобы избежать затоваривания и, соот-
ветственно, снижения цен на акции [6]. Про-
дажи проходили в октябре 1987 г. во время
падения рынка и принесли более 5,5 млрд фун-
тов стерлингов [16, с. 14]. На тот момент это
была крупнейшая сделка по приватизации в
Великобритании, которая привела к высвобож-
дению государства от активов топливных ком-
паний и формированию новой системы отно-
шений между властями и нефтяниками.
Можно отметить, что топливный кризис
середины 1970-х гг., а также развитие мировой
экономики стали индикаторами, указывающи-
ми на то, что государство должно изменить
матрицу взаимоотношений с крупными компа-
ниями, дать им больше возможностей для ре-
ализации своих целей и выстроить четкую си-
стему взаимодействия. Приватизация позволя-
ла закрепить дистанцию и распределить пол-
номочия, а также финансовые вопросы. Об ее
эффективности можно судить по последующей
успешности нефтяных компаний. Так, в 2002 г.
«Энтерпрайз Ойл» была куплена «Ройял Дач
Шелл» за 3,5 млрд фунтов стерлингов, то есть
через 20 лет цена компании выросла почти в
девять раз [17]. «Бритиш Петролеум» в насто-
ящее время находится на 36-м месте списка
Forbes среди крупнейших публичных компаний
и на 6-м по рыночной стоимости среди нефте-
газовых корпораций мира [19]. Освобождение
государства от нефтяных активов не привело к
кризису отрасли, а дало ей импульс для разви-
тия в новых экономических условиях.
Результаты. На начальном этапе, в
1970-х гг., приватизация британской нефтяной
отрасли являлась реакцией властей на измене-
ние экономической ситуации в стране и мире.
Стремление сохранить статус-кво, сложивший-
ся за несколько десятилетий, стабилизировало
хозяйственные отношения, но не имело перс-
пектив для развития отрасли. В 1980-х гг. век-
тор реформ изменился и был нацелен на каче-
ственное обновление экономики страны, что
сопровождалось высвобождением государства
от акций нефтяных компаний, вело к пополне-
нию бюджета и перераспределению активов
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между держателями ценных бумаг, то есть
формированию широкой базы собственников.
Крупные владельцы акций придавали рынку
устойчивость, средние и мелкие сдерживали
его монополизацию и повышали гибкость. Од-
новременно власти применяли меры косвенно-
го воздействия на отрасль, формируя проме-
жуточные управленческие структуры или ис-
пользуя механизм «золотой акции», что позво-
лило разграничить ответственность сторон в
нефтедобыче и сохранить влияние государства
на отрасль. Эта схема стала отражением но-
вой философии и реакцией государства на из-
менения в экономике, требующей от властей
более гибкого подхода при управлении хозяй-
ственной системой, в противовес прямому воз-
действию. Последнее сдерживает развитие
экономики в целом и отдельных ее секторов,
консервирует сложившиеся отношения между
властью и хозяйствующими субъектами, огра-
ничивает возможности по реагированию на про-
исходящие изменения.
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